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[0014] 图中：缸体 1，锥形底部2，圆柱主体3，活动底板4，过滤孔 5，隔板 6，通孔 7，进水
管 8，出水孔 9，出水龙头 10，透明胶带 11。
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和圆柱主体 3 组成，锥形底部 2 和圆柱主体 3 之间用活动底板 4 隔开。活动底板 4 上设有
多个过滤孔5，过滤孔5的孔径大小为3mm，过滤孔5组成三排围绕活动底板圆心的同心圆，
同心圆之间间距为 10mm。通过设置活动底板 4 及过滤孔 5，不仅为甲壳类生物提供了生活
平台，还使甲壳类生物的粪便和残饵通过过滤孔5过滤到锥形底部2内，从而为甲壳类生物
的生存提供良好的生活环境。所述底板 4上过圆心、沿竖直方向至少设有一块隔板 6，由于
隔板 6 的长度与圆柱主体 3 的内径相同，因此可通过与圆柱主体 3 侧壁的摩擦力保持竖直
状态，隔板 6的宽度与缸体 1水深保持一致。隔板 6上左右水平对称开有 3排通孔 7，通孔
7可使圆柱主体 3内由各隔板隔离出的空间内的水位均保持一致。所述圆柱主体 3上部连
接有进水管8，进水管8左右管壁上设有多个出水孔9。通过进水管8进水，然后从出水孔9
引出到每个由隔板隔出的空间内。圆柱主体 3下部外设有出水龙头 10，可定期对缸体 1进
行换水，通过进水管8与出水龙头10的作用，使缸体内的水得以流动，确保甲壳类生物供氧
充足、水环境良好。




也可选择用一块隔板 6 或撤掉隔板 6，从而既能实现群养、又能单独养殖，可进行不同的实
验研究，获取不同的实验结果。
[0018] 在甲壳类生物的养殖实验完成后，可将隔板 6、活动底板 4 等拆卸下来，继续为鱼
类养殖实验所用，达到一物多用的目的。
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